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?有用効果」概念とサービス産業の実証分析




































































































































































































































































（Infrastructure as a Service)；「サーバ，CPU，ストレージなどのインフ
ラをサービスとして提供する」，⑵ PaaS（Platform as a Service)；?アプリ
ケーションを稼働させるための基盤（プラットフォーム）をサービスとして
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